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This study aims to examine and analyze the resilience psychological 
capital construct on individual performance, in this case the research conducted 
tests the construct novelty, namely resilience in entrepreneurial self-efficacy (R in 
ESE) which acts as an intervening variable in the relationship between social 
knowledge and employability skills on individual performance. new construct 
Resilience in ESE appears as a construct that is able to address the gaps that 
occurred in previous studies. The object of this research is the Minang ethnic 
community in centre java as nomads business actors, while the sampling 
technique uses purposive sampling through filling out questionnaires and data 
analysis techniques using the AMOS structural equation model (SEM AMOS) by 
testing the novelty construct by exploratory factor analysis. The empirical findings 
of this study show that there is a positive relationship between the variables of 
social knowledge, employability skills mediated by the construct of resilience in 
entrepreneurial self-efficacy on individual performance and all variables are 
declared valid and reliable. 
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Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis konstruk modal 
psikologi resiliensi terhadap kinerja individu, dalam hal ini penelitian yang 
dilakukan menguji konstruk sebagai kebaharuan (novelty) yakni resilience in 
entrepreneurial self efficacy (R in ESE) berperan sebagai variabel intervening 
hubungan variabel antara pengetahuan sosial dan keterampilan kerja terhadap 
kinerja berwirausaha. Konstruk baru R in ESE muncul sebagai konstruk yang 
mampu mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya. Objek penelitian ini pada masyarakat suku Minang (Minang Ethnic) 
di Jawatengah sebagai pelaku usaha di perantauan sedangkan, teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling melalui pengisian kuesioner 
(pertanyaan) dan teknik analisis data menggunakan structural equation model 
AMOS (SEM AMOS) dengan melakukan pengujian terhadap konstruk 
kebaharuan dengan menganalisis faktor eksploratori (eksploratory factor 
analysis). Hasil temuan secara empiris dari penelitian ini bahwa terdapat 
hubungan positif antara variabel pengetahuan sosial, keterampilan kerja yang 
dimediasi oleh konstruk ketahanan dalam efikasi diri kewirausahaan (resilience in 
entrepreneurial self efficacy) terhadap kinerja individu dan semua variabel 
dinyatakan valid dan reliabel. 
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